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El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre la actitud y el 
aprendizaje de la asignatura de apreciación musical en los estudiantes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
  Es una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo correlacional, de diseño 
no experimental de corte transversal, en razón a que establece una relación entre las 
variables actitud y la variable aprendizaje de la asignatura de apreciación musical. Por 
otro lado, la investigación asume el método hipotético deductivo de enfoque 
cuantitativo, realizándose el estudio en una muestra no probabilística de 146 
estudiantes. Respecto a la primera variable de estudio actitud, se utilizó la técnica de la 
observación, que hizo uso como instrumento a la ficha de observación y para la segunda 
variable de estudio se utilizó la técnica de la prueba escrita, que hizo uso como 
instrumento al test de aprendizaje; por consiguiente, los resultados de ambos 
instrumentos fueron correlacionados estadísticamente. 
 
  En conclusión, los resultados de la investigación reportan la existencia de 
relaciones estadísticamente significativas de 0,648 para la hipótesis general, para las 
específicas 0,768, 0,867, 0,678 y finalmente 0,701. 
 









The objective of the research was to determine the relationship between attitudes and 
learning music appreciation course, students in National University of Education 
Enrique Guzmán y Valle, 2015. 
 
 It is a basic research type descriptive correlational level, no experimental 
cross-sectional design, because it establishes a relationship between the variables and 
variable learning attitude of the subject of music appreciation. On the other hand 
research assumes the hypothetical deductive method of quantitative approach, carried 
out the study in a random sample of 146 students. Regarding the first variable of 
attitude study, the technique of observation, which made use as an instrument for 
observation sheet and the second variable to study the art of the written test was used, 
which made use as an instrument used to test Learning; therefore, the results from both 
instruments were correlated statistically. 
 
 In conclusion, the results of the investigation report the existence of 
statistically significant relationships of 0.648 for the general hypothesis for the specific 
0.768, 0.867, 0.678 and 0.701 eventually. 
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